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ABSTRAK 
 
Nurinda Diyah fitriyani. 2015, Upaya Guru PAI dalam Membimbing Siswa untuk aktif 
Melaksanakan Shalat Berjama’ah di SMK PGRI 1 Tulungagung, dibimbing oleh Drs. 
Masduki, M.Ag 
Kata-kata kunci : Upaya guru, aktif shalat berjama’ah. 
Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh perkembangan zaman yang serba materi 
seperti saat ini banyak umat islam yang begitu ringan meninggalkan shalat berjama’ah, umat 
lebih sibuk dengan kepentingan duniawi. Padahal dengan shalat berjama’ah paling tidak 
mengandung hikmah:  dapat membangun persatuan umat, memaklumatkan syiar islam, mengikis 
kesenjangan sosial antara anggota masyarakat, memupuk semangat ukhuwah umat islam dan 
untuk mempererat tali silahturahmi antara umat islam dan masih banyak lagi. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini : (1) upaya guru PAI dalam membimbing 
siswa untuk aktif melaksanakan shalat berjama’ah di SMK PGRI 1 Tulungagung. (2) faktor 
penghambat siswa untuk aktif dalam melaksanakan  shalat berjama’ah. (3) solusi guru PAI 
dalam mengatasi faktor penghambat siswa.  
Penelitian ini berdasarkan lokasi sumber datanya termasuk kategori penelitian lapangan, 
dan ditinjau dari segi sifat-sifat data termasuk dalam penelitian kualitatif, berdasarkan 
pembahasannya termasuk penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan 
observasi partisipan, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Analisa data dilakukan mulai dari 
reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data dilakukan 
perpanjangan pengamatan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan sejawat melalui 
diskusi, review informan. 
Hasil penelitian : (1) upaya guru PAI dalam membimbing siswa untuk aktif melaksanakan 
shalat berjama’ah di SMK PGRI 1 Tulungagung. 1. Pendekatan individu yang dilakukan guru 
PAI dalam membimbing siswa untuk aktif  dalam melaksanakan shalat berjama’ah dengan (a) 
menumbuhkan pembentukan kebiasaan berakhlak mulia kepada Allah dan sesame. (b) 
membiasakan diri berpegang teguh pada ajaran-ajaran Islam.(c) selalu tekun 
beribadah/melaksanakan shalat berjama’ah dan mendekatkan diri kepada Allah serta 
bermu’amalah dengan baik. 2. Pendekatan kelompok Pendekatan individu yang dilakukan guru 
PAI dalam membimbing siswa untuk aktif  dalam melaksanakan shalat berjama’ah dengan (a) 
adanya progam shalat dhuhur berjama’ah. (b) pembentukan guru yang bertanggung jawab atas 
pelaksanaan shalat berjama’ah. (c) pembuatan jadwal shalat berjama’ah untuk siswa. (d) 
ceramah. (2) faktor penghambat siswa untuk aktif shalat berjama’ah di SMK PGRI 1 
Tulungagung : (a) kurangnya kesadaran siswa. (b) waktu yang terbatas. (c) sarana dan prasarana 
yang kurang. (3) solusi guru PAI untuk mengatasi faktor penghambat siswa : (a) memberikan 
kultum setiap selesai shalat. (b) pengawasan dan dampingan seorang guru. (c) absensi untuk 
siswa. 
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ABSTRACT 
 
NurindaDiyahFitriyani . 2015, Master PAI efforts in Guiding Students for Implementing active 
prayer congregation at SMK PGRI 1 Tulungagung , guided by Drs. Masduki , M.Ag 
Key words : The efforts of teachers , active prayer congregation 
 
 This research is motivated by the development of the all material times as many 
Muslims today are so light leave the prayer in congregation , the congregation is more 
preoccupied with worldly interests . And with prayer congregation least of wisdom : can build 
unity , to notice the symbols of Islam , erode the social gap between the members of the 
community , foster the spirit of brotherhood of Muslims and to tighten silahturahmi between 
Muslims and many more. 
 
 The problem of this thesis : ( 1 ) efforts PAI teachers in guiding students to actively 
carry out the prayer congregation at SMK PGRI 1 Tulungagung . ( 2 ) inhibiting factors students 
to be active in the prayers in congregation . ( 3 ) solution PAI teachers in dealing with student 
inhibiting factor. 
 
This study is based on the location of the data sources including field research categories , and in 
terms of the properties of the data included in the qualitative research , based on the discussion 
included descriptive study . Methods of data collection using participant observation , structured 
interviews , and documentation . The analysis of data from data reduction , data presentation , 
and draw conclusions . To test the validity of the data to extend the observation , perseverance 
observation , triangulation , peer examination through discussion , review informant. 
 
 Results of the study: (1) efforts PAI teachers in guiding students to actively carry out 
the prayer congregation at SMK PGRI 1 Tulungagung. 1. Individual approach that teachers do 
PAI in guiding students to be active in the prayers in congregation with (a) foster the formation 
of noble habits to God and sesame. (b) getting used to cling to the teachings of Islam. (c) always 
diligent worship / prayers in congregation and draw closer to God and bermu'amalah well. 2. 
Approach Approach group of individuals who do PAI teachers in guiding students to be active in 
the prayers in congregation with (a) the program dhuhur prayers in congregation. (b) the 
establishment of a teacher who is responsible for the implementation of the prayer congregation. 
(c) the manufacture congregation prayer schedule for the students. (d) lectures. (2) inhibiting 
factors students to actively pray in congregation in SMK PGRI 1 Tulungagung: (a) lack of 
awareness of students. (b) a limited time. (c) facilities and infrastructure is lacking. (3) solution 
PAI teachers to address student inhibiting factors: (a) provide Kultum each finished the prayer. 
(b) the supervision and assistance of a teacher. (c) attendance for students. 
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